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Korn- og Produktmarkedet
i Mai 1867.
M iddelpriser i Kjobenhavn.
3die 10de 17de 24de 30 te
Rd. S Rd. § Rd. S Rd. Rd. s
Hvede, 126 U s . . . . . pr. T d . 12 72 12 28 12 48 12 60
R u q , 122 T s . . . . . . . -- 8 52 8 64 .. 9 24 9 40
B yg , 2 rd ., 113 T s . . . . -- 7 >2 7 32 7 24 7 24
— 6 rd ., 107 ^As. . . . — „ 7 16 7 16
H avre, 83 T s .  . . . . . -- S 12 5 24 k? 5 16 5 8
W rte r , alm . g u le . . . . -- 7 48 7 48 i-d " 7 80 8 12
V ikler....................... — 6 36 6 8 5 84 6 44
H o r s r o .................... . . -- 10 24 10 24 10 24 10 24
K o m m e n ................. . . . -- 22 22 .. 37 „ 37 „
Kloverfro, rodt . . . 26 26 „ ..
— hvidt . . . . . — 39 „ 39 „ „ „ tt
M a l t ....................... . . pr. Td. 7 16 7 16 7 32 7 36
Hvedemel, F lo r-  . . . . p r. L T 1 34 I 32 „ „ 1 32 1 32
B y g g r y n ................. . . pr. T d . 9 12 9 24 ^ tt 9 48 9 48
K a rto f le r ................. . -- 3 3 3 » 3 „ 3 48
Bedste fede jydfke S tu d e  pr.LU K jedv. „ „ „ „ „ 4 8
Bedste fede svenske S in d e . . .  — „ „ .. „ „ 3 72
Bedste lede Boller oa T y re . . — „ „ .. „ 3 48
Bedste unge fede Koer . . . .  — „ „ „ k' " „ „ 3 56
M ld re  Koer oa T yreafM rddelf. — „
48
„ „ .. „ „ 2 80
Gode sede K alve. . . . . . .  -- 3 4 4 „
Flcefl, fersk, prim a til Udfersel pr. L T 2 72 2 72 2 84 2 84 2 52
S m e r ,  Herregaards- . . pr. T d . 98 „ 95 .. 91 91 „
— Bonder- . . . . . — 64 „ 65 „ I-k tt 65 65 ..
W g ......................... 27 28 „ 28 26 L6
R u g b ro d .................... . pr. 8  T 29 31 .  31 33 » 33
U ld, j y d f l .............. „ 60 60 61 „ 61
— sjællandsk N r. 1 . . — „ ..
S k in d , spilede Kalve- . pr. D ager 15 24 14 48 .. 13 72 13 72
-  U ld - ........... . . p r. A 47 46 l-5 46 46
Huder, saltede Ko u .H . og H. pr. L77 2 32 2 26 .. 2 16 2 16
— Heste- . . . . . .p r .  S tk . 5 36 5 36 e- 5 32 5 32
T a lg , s m e l t e t ........... . . pr. L T 3 48 3 48 kk tt 3 48 3 48
R a p s k a g e r ................. . Pr. 100 T 2 64 2 32 - tt 2 32 2 32
Linkager ................. 3 80 3 80 .. 3 80 3 80
Klid ....................... . . pr. M „ 46 47 .. 47 .. 40
H alm , Hve de - . . . . . . — „ 10 11 .. 11 .. ' 4
— R u g - ........... . . — 12 14 „ 15 19 „ 1«
— B y g - ............ „ 10 12 „ 14 15 ,, 16
— H avre- . . . . „ 10 12 .. i s 14 .. i s
H o .......................... » l8 18 „ 20 " 20 „ 23
pr. 106 Pd. pr. Td.
P eru  G u a n o ............ 7 Rd. 48 >1 P ortland C e m e n t . 5 R d .7 2 > !
Fosfo do................... 6 -  48 - Frandsen L M eyers
S u r  fosforsur Kalk. . 3 -  32 - C e m e n t . 3 - 6 4 -
B en m e l..............  3 -  48 -
G i b s .......................  l -  32 -
Z Juni 1867.
M iddelpriser i Kjobenhavn.
7de 14de 21de 28de











R u g , 123 N s . . .  . '-- 9 24 9 8 9 40 9 28
B yg , 2 rd ., 110 N s . . . -- 6 72 7 6 88 6 60
-  6 rd ., 108 N s . . . — 7 16 7 16 7 8 7
H avre, 83 N s ........... — 4 92 5 54 4 72 4 76
JE rte r , alm . g u l e . . — 8 72 8 92 8 84 8 84
V ikler.......................... — 6 8 6 32 6 72 6 72
H o r f r o ....................... — 10 24 10 24 10 24 10 24
K o m m e n .................... — 38 38 38 38
R a p s ......................... — 12 72 12 72 12 72 >2 72
N y b s .......................... . . -- 10 24 10 24 10 24 10 24
M a l t ......................... , , -- 7 48 7 48 7 48 7 48
Hvedemel, F lo r - . . . . . . pr. LN 1 32 1 32 1 30 1 30
B y g g ry n .................... . . pr. T d . 9 48 9 48 9 48 9 48
K a rto fle r .................... 3 64 3 64 3 64 3 64
Bedste fede jydsteStude pr.LN K jodv. „ „ 4 8 „ „ 4 40
Bedste fede svenske S tu d e .  . . — „ 3 72 „ 4 8
Bedste unge B oller og Tyre . — 3 48 „ 3 80
Bedste unge fede Koer. 3 56 „ „ 3 88
SEldre Koer og Tyre af Middels. — 2 80 „ „ 3 16
Gode fede Kalve. . . . . . . .  --- 4 „ „ 4 „
fflcrfl, fersk, prim a til Udforsel pr. LV 2 60 2 80 2 84 2 68
S m o r, H erregaards- . . . p r. T d . 91 „ 94 „ 94 „
— V ender- . . . 65 78 75 „
S E g ............................ 26 27 27 27
R u g b r o d ................. „ 33 33 „ 33 33
Uld, j y d f k .............. 61 .. 61 61 6 l
— sjællandsk N r. 1 . . -- „ „ „
Skind, spilede Kalve- . . pr.Dceger 14 24 14 24 13 60 14 72
— U ld - ............... . . p r. N 46 46 46 47
Huder, saltedeKo u. H .o g H . pr. L N 2 16 2 24
— Heste-.............. . . pr. S tk . 5 24 5 24 5 24 5 16
T a lg , s m e l te t ............ 3 32 3 32 3 32 3 32
R a p s k a g e r ................. . pr. 100 T 2 32 2 32 2 32 2 32
Linkager .................... . p r. 100 N 3 80 3 80 3 80 3 80
K lid ............................ 37 35 35 30
H alm , Hvede- . . . . . . — 15 14 13 14
— R u g - ............ . . -- 19 18 15 15
— B y g - ........... . . — 15 13 12 14
— Havre- . . . . . . -- 17 12 13 12
H o .......................... » 20 » 18 " 19 » 19
P eru  G u a n o ...............
pr. 1V0 Pd. Pr. 100 Pd.
7 R d. 48 /I N avassa D o . D o . . 4 R d .
Fosso do................... 5 -  72 - Ammoniak S uperfosf 5 32 -
S u r  fosforsur Kalk. . 3 -  32 - pr. Td.
B en m el.................... 3 -  48 - P ortland  C em ent. . . 5 72 -
G i b s ....................... 1 -  32 - Frandsen >L M eyers
Norst F ifleguano. .  . 5  -  „ - C em en t . 3 - 64 -
B aker-G uano S u p e r-
fosfat .................... 4 - 4 3 - -
